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При решения экономико-математической модели средствами Microsoft Excel 2007 был получен 
суточный оптимальный рацион для коровы, оптимизированный по содержанию кормовых единиц, 
переваримого протеина и каротана. Основными кормами, вошедшими в рацион, являются комби-
корм (27% от общего объема рациона) из-за высокой питательности и силос (23 %). Силос произ-
водят на самом предприятии, и он имеет меньшую стоимость. Также 19 % рациона составляет се-
наж (производится на самом предприятии) и в меньшей доле вошли мука фуражная, сено и свекла. 
Стоимость рациона - 3392 руб., что позволит на 20 % снизить стоимость использованных кормов. 
Так как корма, вошедшие в рацион, содержат питательные вещества в требуемом количестве и 
соблюдены все условия по структуре рациона, применение полученного рациона позволит снизить 
затраты на кормление КРС и повысить п р о д у к т и в н о с т ь основного стада молочного направления. 
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История исследований проблемы нищеты и бедности имеет более чем двухсотлетнюю историю. 
При более детальном ознакомлении с данной темой, возникает мнение, что мимо неё не прошёл ни 
один заметный мыслитель. В действительности ситуация складывается именно таким образом, по-
скольку нищета считается самой социальной из всех социальных проблем [1]. 
Целью данной научной работы выступает выяснение исторических причин возникновения и 
условия развития проблемы нищеты э к о н о м и ч е с к о й цивилизации, а также определение основных 
путей решения этой проблемы. 
Понятие «нищеты» означает состояние крайней бедности, убожества, нужды и недостатка. 
Впервые проблема нищеты стала необычайно актуальной в Англии в конце XVIII — начале XIX в. 
Ее актуальность была обусловлена тем, что, начиная со второй половины XVIII в., в Англии шел 
нарастающий процесс абсолютного обнищания широких масс населения. Перед мыслителями са-
мых разных направлений встал вопрос, откуда берется нищета, почему она нарастает и как с ней 
покончить. 
Наибольший вклад в изучение этой проблемы был внесен английским мыслителем Джозефом 
Таунссндом и публицистом Уильямом (Вильямом) Годвином, Томасом Робертом Мальтусом, вра-
чом и мыслителем Чарльзом Холлом. Мнения исследователей сошлись в том. что существуют 
единые причины возникновения крайней нищеты: отсутствие доступа в мире изобилия возможно-
стей, справедливости и равенства; отсутствие безопасности человека и мира; отсутствие полити-
ческой свободы нищих и их неспособности участвовать в процессе принятия решений; отсутствие 
добросовестного управления и личной безопасности [1]. 
Проблема нищеты - это сложная многоплановая проблема, причины возникновения которой 
имеют как национальный, так и международный характер. Поэтому достаточно непросто найти ее 
универсального решения, которое было бы применимо на глобальном уровне. 
Важным фактором, определяющим нищету, является наличие или отсутствие равных возмож-
ностей. Жизнь в условиях нищеты с большей вероятностью заканчивается смертью от поддаю-
щихся профилактике заболеваний и сопряжена с такими факторами, как повышенный коэффици-




нищетой связана и повышенная уязвимость перед преступностью и насилием, неадекватность или 
отсутствие доступа к правосудию и судебной системе, а также отторжение от политических про-
цессов и жизни общины. Проблема нищеты также связана с властью, а точнее се наличием или 
отсутствием в общественной жизни. Осмысление самой сути замысловатых переплетений власт-
ных отношений в политической, экономической и социальной областях является ключом к пони-
манию и более эффективному преодолению укоренившихся моделей дискриминации, которая об-
рекает людей, общины и целые народы на нищету, переходящую из поколения в поколение. 
Для решения этой проблемы решающее значение скорее имеют программы для конкретных 
стран, направленные на борьбу с нищетой, и международные усилия в поддержку мер, принимае-
мых на национальном уровне [2]. Ввиду этого, именно система ООН придает приоритетное значе-
ние борьбе с нищетой. Ею принят ряд документов по преодолению крайней нищеты в глобальном 
масштабе: 
- декларации (Копенгагенская декларация о социальном развитии (6-12 марта 1995), Пекинская 
декларация по ускоренному развитию (15 сентября 1995), Декларация тысячелетия ООН (8 сен-
тября 2000); 
- резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (Проведение первого Десятилетия ООН по борьбе 
за ликвидацию (1997-2006), Проведение второго Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию ни-
щеты (2008-2017), Права человека и крайняя нищета (1998); 
- доклады (Доклад «Преодоление нищеты: доклад ПРООН о нищете» (2000), Доклад Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека (2005); 
- программы (Программа действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах соци-
ального развития (1995), Программа развития ООН (1965), Программа действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию (19 декабря 1994) [3]. 
В рамках системы ООН в сотрудничестве с государствами-членами и соответствующими меж-
дународными и неправительственными организациями по проблемам нищеты действует ряд спе-
циализированных органов, организаций и учреждений. К их числу относятся Всемирная организа-
ция здравоохранения, Международная ассоциацию развития, Международный союз электросвязи, 
Международная организация труда, Международная финансовая корпорация, Международный 
валютный фонд, Всемирная метеорологическая организация, Всемирная организация здравоохра-
нения, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Всемирный почтовый союз, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная организация по туриз-
му и другие, а также основные структурные органы организации, такие как Генеральная Ассам-
блея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Международный Суд, Совет по 
Опеке и Секретариат [4, 5]. 
Деятельность этих субъектов, направленная на сокращение масштабов нищеты, охватывает 
множество мероприятий и имеет большое значение на всех уровнях, начиная с местного и закан-
чивая глобальным. Главная роль в этой деятельности принадлежит Программе развития ООН 
(ПРООН), в рамках которой сокращение бедности является главным приоритетом. ПРООН содей-
ствует укреплению потенциала правительств и организаций гражданского общества в отношении 
целого ряда сопутствующих нищете факторов. К ее основным направлениям относятся расшире-
ние продовольственной безопасности и возможностей в области занятости; расширение доступа 
населения к земле, кредитам, технологиям, профессиональной подготовке и рынкам; повышение 
уровня доступа к жилью; предоставление населению возможностей для участия в политических 
процессах, формирующих их жизнь; обеспечение повышения качества обучения в сфере базового 
образования, расширением доступа к различным видам формального и неформального образова-
ния; обеспечение равенства всех людей перед законом; обеспечение всеобщего доступа к основ-
ным социальным услугам и обеспечение выделения необходимых ресурсов для борьбы с угрозой 
здоровью; обеспечение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин 
как эффективное средство борьбы с нищетой, голодом и болезнями и стимулирования устойчиво-
го развития. Основная задача в работе ПРООН по борьбе с нищетой - расширение прав и возмож-
ностей беднейших групп населения [3]. 
Таким образом, к настоящему времени сформирована общемировая система институтов, дея-
тельность которых направлена на разрешение проблемы нищеты в глобальном масштабе. Следует 
учитывать, что эта проблема для своего решения требует громадных усилий всех государств, объ-





чсских и научно-технических возможностей. В реализации коллективных усилий по решению 
проблемы нищеты ответственность возложена на ООН, в ведении которой находится целый ряд 
специализированных учреждений. С целью преодоления крайней нищеты и бедности в рамках си-
стемы ООН принят ряд документов, в которых отражены основные аспекты разрешения данной 
проблемы. Искоренение нищеты и голода, обеспечение более справедливого распределения дохо-
да и развитие людских ресурсов - основные задачи, стоящие перед государствами всего мира. 
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Эффективность использования трудовых ресурсов - важнейшее экономическое понятие, харак-
теризующее результативность использования трудовых ресурсов, т.е. достижение наибольшего 
эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов. Исследование трудовых ресурсов в ОАО 
«БЭМЗ» было проведено на основе динамики численности персонала, использования рабочего 
времени, производительности труда. Подробно проанализировав выполненные расчеты, можно 
сделать следующие краткие выводы. 
В ОАО «БЭМЗ» наблюдается тенденция уменьшения среднесписочной численности персонала. 
В 2009 г. по сравнению с 2007 г. численность персонала уменьшилась на 131 человека или на 15%. 
В целом предприятие обеспечено трудовыми ресурсами на должном уровне и структура распре-
деления работников по группам соответствует потребностям предприятия. Анализ уровня квали-
фикации рабочих предприятия показал, что он практически не меняется. В структуре рабочих ос-
новную долю занимают рабочие высокой квалификации. На предприятии работают достаточно 
квалифицированные работники. Наибольший удельный вес занимают работники со средним спе-
циальным образованием в динамике по годам, но количество работников с высшим образованием 
с каждым годом увеличивается. В 2009 году наметилась тенденция к увеличению текучести кад-
ров по сравнению с 2008 годом на 6,3% и с 2007 годом на 2%. Можно сделать вывод о том, что 
работники не совсем довольны условиями труда и уровнем заработка. Анализ фонда рабочего 
времени показал, что в среднем одним рабочим отработано по 228 дней вместо запланированных 
230,в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного ра-
бочего 2 дня, а на всех рабочих 900 дней, или 6930 ч. Внутрисменные потери рабочего времени за 
все отработанные дни всеми рабочими составили 20520 ч. Общие потери рабочего времени -
27450 ч. Большая часть потерь вызвана субъективными факторами - прогулы и простои, что 
можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени[1, с.278]. 
На предприятии наблюдается рост производительности труда. Среднегодовая выработка одно-
го работника 111111 увеличилась в 2009 году по сравнению с 2007 годом в 9,6 раз; среднегодовая 
выработка одного рабочего увеличилась в 2009 году по сравнению с 2007 годом в 9,8 раз. Трудо-
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